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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАПИТАЛА В УПРАВЛЕНИИ  
ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Капитал является одним из основных факторов производства. Управление капиталом отражает 
движение финансовых ресурсов и распоряжение ими. Для того чтобы грамотно управлять капиталом 
организации, необходимо рассмотреть множество аспектов, касающихся капитала. Эти аспекты в 
основном связаны с его стоимостью и оптимизацией структуры. 
Нужно отметить, что с позиции финансового менеджмента капитал организации представляет 
собой общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 
инвестированных в формирование его активов. 
Любая организация нуждается в источниках средств, чтобы финансировать свою деятельность, 
как с позиции перспективы, так и в плане текущих операций. 
В основном структура капитала любой организации представлена собственным и заемным 
капиталом. Существует также и привлеченный капитал. 
Собственный капитал включает в себя следующее: 
 уставный капитал; 
 добавочный капитал; 
 резервный капитал; 
 нераспределенную прибыль; 
 специальные (целевые) фонды. 
Заемный капитал, в свою очередь, включает в себя следующее: 
 долгосрочные кредиты и займы; 
 краткосрочные кредиты и займы; 
 кредиторскую задолженность; 
 коммерческие, ипотечные и лизинговые кредиты; 
 средства от размещения облигационных займов. 
Структура капитала – это соотношение экономико-стоимостных характеристик различных видов 
активов организации. Как правило, текущие активы финансируются за счет краткосрочных средств, а 
средства длительного пользования – за счет долгосрочных источников финансирования. Благодаря 
этому оптимизируется общая сумма расходов по привлечению средств. Оптимальная структура 
капитала представляет собой такое соотношение использования собственных и заемных средств, при 
котором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональ- 
ность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой 
устойчивости организации, т. е. происходит максимизация его рыночной стоимости. Оптимизация 
структуры капитала проводится в целях обеспечения наиболее эффективной пропорциональности 
между его доходностью и стоимостью, а также обеспечения финансовой устойчивости организации. 
Существуют следующие подходы к определению оптимальной структуры капитала, в основе 
которых лежит критерий рентабельности собственного капитала: 
 методика расчета эффекта финансового левериджа; 
 методика расчета производственно-финансового левериджа; 
 подход EBIT-EPS; 
 метод «Дюпон». 
 
 
